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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНО­
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
И РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СЕРВИСА В АПК
Технический прогресс в сельскохозяйственном 
производстве проявляется, в первую очередь, в 
оснащенности колхозов, совхозов и других товаро­
производителей современными средствами меха­
низации, что приводит к беспрерывному увели­
чению их энерговооруженности. Однако насы­
щенность огромной массой технических средств 
создает лишь реальные предпосылки для повы­
шения производительности труда и увеличения 
эффективности производства. Они могут быть 
реализованы лишь при обеспечении постоянной 
работоспособности всего машинного парка эко­
номически оправданными средствами. Для этого 
необходимо, чтобы в сфере сельскохозяйственно­
го производства слаженно функционировала 
система технического сервиса
В
 международной практике машино- 
использования технический сервис 
рассматривается как комплексная 
услуга потребителю в приобретении, ис­
пользовании, обслуживании и ремонте 
средств механизации в агропромышленном 
комплексе. В техническом сервисе можно 
выделить три составные части: приобрете­
ние машин, их использование и обеспече­
ние работоспособности. При этом только 
гармоничное развитие всех составляющих 
технического сервиса обеспечивает выгод­
ные условия производственной деятельно­
сти всем его участникам: изготовителям 
машин, их потребителям и посредникам.
Анализ передового опыта ведущих 
фирм сельскохозяйственного машиностро­
ения в Европе и США свидетельствует о
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том, что проблема организации 
технического сервиса начинается 
с первой линией по конструирова­
нию машины, проведенной на ли­
сте ватмана, когда параллельно ре­
шаются вопросы рекламы, разра­
ботки инструкций по использова­
нию, обслуживанию, ремонту, из­
готовлению ремонтно-технологи­
ческого оборудования, оснастки и 
инструмента, подготовке операто­
ров и ремонтно-эксплуатационно­
го персонала, определение по­
требности в запасных частях, ре­
монтных материалах и др. При 
этом наиболее важной составляю­
щей технического сервиса являет­
ся ремонтно-обслуживающее про­
изводство.
Потребность в ремонтно­
обслуживающих воздействиях по 
обеспечению работоспособности 
сельскохозяйственной техники в 
значительной мере обусловливает­
ся уровнем надежности постав­
ляемой селу техники, продолжи­
тельностью ее использования, со­
вершенством системы ее техни­
ческого обслуживания и ремонта. 
За последние годы показатели на­
дежности поставляемых машин 
резко снизились. Так, средние 
наработки на отказ тракторов 
уменьшились в 2 и более раза при 
значительном возрастании сто­
имости простоя.
Уровень технической осна­
щенности сельского хозяйства 
Республики Беларусь, хотя и ос­
тается одним из самых высоких 
среди СНГ, за последние годы зна­
чительно снизился, что объясня­
ется продолжающимся диспарите­
том цен на промышленную и сель­
скохозяйственную продукцию, от­
сутствием в колхозах, совхозах и 
у других сельхозпроизводителей 
оборотных средств для приобрете­
ния необходимой им техники.
Неукомплектованность пар­
ка и низкий уровень технической 
готовности машин приводит, по 
экспертной оценке ученых, к пе­
рерасходу топлива на 10...15%, 
недобору урожая более 30%, воз­
растанию расходов на ремонт и 
техническое обслуживание, кото­
рые за срок службы трактора при­
мерно в 3...4 раза больше затрат 
на их изготовление, в то время как 
мировые стандарты указывают на 
соотношение 1,0...1,6. Основную 
ношу забот по поддержанию тех­
ники в работоспособном состоя­
нии продолжают нести сами по­
требители машин. Своими сила­
ми они выполняют 75...90% работ 
по их обслуживанию и ремонту.
Организация рационального 
машиноиспользования во многом 
зависит от состояния ремонтно­
обслуживающего производства. 
Созданная в республике уникаль­
ная по своему составу и органи­
зационной структуре сеть пред­
приятий технического сервиса в 
последние годы испытывает се­
рьезные трудности и претерпела 
определенные изменения, кото­
рые оказали влияние на уровень 
готовности машинного парка. 
Это прежде всего сокращение 
объемов работ по капитальному 
ремонту машин, агрегатов и уз­
лов, выполняемых специализиро­
ванными ремонтными предприя­
тиями, переориентация отдель­
ных ремонтных заводов на вы­
пуск новой сельскохозяйственной 
техники, значительное уменьше­
ние услуг в выполнении сложных 
ремонтно-обслуживающих работ, 
оказываемых хозяйствам со сто­
роны инженерно-технических 
служб районного уровня (райаг- 
ропромтехники). Перемещение 
основного объема ремонтно-об­
служивающих работ на производ­
ственную базу хозяйств из-за сла­
бого уровня технического оснаще­
ния, отсутствия квалифицирован­
ных кадров ремонтников, несоб­
людение планово-предупреди­
тельной системы ТО, приводит к 
низкому качеству работ, значи­
тельным простоям машин в про­
цессе эксплуатации. Механизато­
ры хозяйств повсеместно занима­
ются переборкой старой техники, 
когда из двух машин собирают 
одну, без гарантийных послере- 
монтных сроков ее работы.
Стратегические направле­
ния последующего перспективно­
го развития сферы ремонта, тех­
нического обслуживания, эффек­
тивного использования сельскохо­
зяйственного машинного парка 
основываются на реализации 
принципа триединства научно- 
технического прогресса: произ­
водстве новой техники - эксплуа­
тации - ремонте. Примеры и 
положительные результаты таких 
практических подходов известны. 
Они реализуются в условиях фун­
кционирования системы техничес­
кого сервиса.
Услуги по техническому 
сервису должны выполняться спе­
циализированными службами тор­
гово-снабженческих и ремонтно­
обслуживающих предприятий. 
Обособление из комплекса услуг 
технического сервиса и монополи­
зация наиболее выгодных функ­
ций продажи техники на базах 
“Агроснаба” не отвечает ни инте­
ресам сельхозпроизводителя, ни 
имеющемуся мировому опыту.
Статистика свидетельствует 
о том, что доремонтная нара­
ботка МТЗ-80(82) в условиях нор­
мальной эксплуатации составляет 
10 тыс. мото/часов, а в условиях 
реальной - колеблется в пределах 
4,4...7,8 тыс. мото/часов. Таким 
образом, поле деятельности с 
«получением реального эффекта» 
имеется. В этой связи в хозяй­
ствах работы по обслуживанию и 
ремонту машин должны выпол­
нять не сами механизаторы, а спе­
циализированные звенья по обслу­
живанию и ремонту техники, ос­
нову которых должны составлять 
специально подготовленные мас­
тера. Они должны стимулировать­
ся в зависимости от показателей 
работы машинно-тракторного 
парка и уровень их заработной 
платы должен быть не менее, чем 
у передовых механизаторов.
Заслуживает внимания идея 
создания рынка подержанных 
машин, согласно которой, эконо­
мически сильные и эффективные 
хозяйства могли бы реализовать
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имеющиеся у них подержанные 
машины другой, средней группе 
хозяйств, которые, в свою оче­
редь, будут продавать бывшую у 
них в эксплуатации технику еще 
менее обеспеченным хозяйствам. 
Эта естественная схема ротации 
подержанной техники позволит 
хозяйствам пополнять машинно- 
тракторный парк. В связи с этим 
должны измениться принципы ис­
пользования техники, с ориента­
цией на увеличение сроков служ­
бы машин при одновременном 
уменьшении на них нагрузки.
Появляется необходимость 
в создании машинно-технологи­
ческих станций (МТС) по опыту 
ряда областей России. Анализ 
работы свидетельствует о том, 
что созданные МТС достаточно 
успешно функционируют в тяже­
лейших условиях сегодняшнего 
сельскохозяйственного производ­
ства. Направленность работы их 
может быть различной. В силь­
ных хозяйствах - это внедрение 
современных технологий и новых 
машин. В менее мощных и эф­
фективных - сочетание функций 
внедрения новой техники и новых 
технологий с прямым выполне­
нием некоторых наиболее необ­
ходимых сельскохозяйственных 
операций. И, наконец, для наиме­
нее обеспеченных хозяйств и фер­
меров - выполнение всевозмож­
ных сельскохозяйственных работ, 
в первую очередь, посева, внесе­
ния удобрений и уборки урожая, 
комплектование заказа машино­
строению, реклама, обеспечение 
технологической и нормативно­
технической документацией, под­
готовка и переподготовка кадров. 
Предпочтительнее формирование 
МТС на базе райагропромтехник, 
где есть соответствующая база, 
кадры и часть техники. В техни­
ческом сервисе должны участво­
вать, в первую очередь, крупные 
заводы-изготовители массовых 
видов техники (автомобилей, 
тракторов, комбайнов). С их уча­
стием необходимо создать сеть 
фирменных центров, способных 
осуществить многофункциональ­
ный технический сервис, включая: 
изучение спроса на новые маши­
ны; рекламу продукции, работы и 
услуги; разработку мероприятий 
по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации потре­
бителей техники; определение и 
формирование номенклатуры за­
пасных частей повышенного, 
среднего и редкого спроса; опе­
ративное оповещение потребите­
лей о всех технических изменени­
ях в новых машинах; сбор и ана­
лиз информации о надежности 
машин и их составных частей.
При переводе заводов-изго­
товителей на условия продажи 
техники с соответствующим ком­
плексом услуг по техническому 
сервису главной задачей являет­
ся сохранение и использование 
имеющегося производственного 
потенциала по техническому об­
служиванию и ремонту, не допус­
тить перепрофилирование специ­
ализированных ремонтных пред­
приятий. Необходимо ГОСТами на 
продукцию, условиями ее серти­
фикации или разработкой специ­
ального Закона установить, что 
технический сервис осуществляет 
предприятие-изготовитель машин. 
Оно же несет экономическую от­
ветственность за обеспечение ее 
работоспособности в течение 
всего срока использования. Дея­
тельность предприятий, постав­
ляющих технику и осуществляю­
щих функции ее технического сер­
виса должна быть лицензирована 
и законодательно отрегулирована.
В АПК Республики Бела­
русь, где имеется развитая сеть 
специализированных ремонтных 
предприятий республиканского и 
областного уровней, ремонтно­
обслуживающая база районных 
агропромов и ремонтно-обслужи­
вающая база хозяйств, эксплуати­
рующих технику, развитие техни­
ческого сервиса, на наш взгляд, 
целесообразно осуществлять по 
следующим направлениям: фир­
ма-изготовитель берет на себя 
организацию и участие в техни­
ческом сервисе в гарантийный и 
послегарантийный периоды; тех­
нический сервис осуществляет не­
посредственно изготовитель или 
посредник, имеющий соответ­
ствующую материальную базу; 
потребитель использует технику и 
организует ее техническое обслу­
живание и ремонт, исходя из соб­
ственных экономических интере­
сов. Эти направления обеспечива­
ют многообразие организацион­
ных форм сервиса в зависимости 
от сложности техники, сложив­
шихся связей и возможностей за­
водов-изготовителей: с использо­
ванием собственных производ­
ственных мощностей; а также 
организации выездных бригад и 
передвижных мастерских на пло­
щадях потребителей; через по­
средников, включая областные 
опорные пункты, технические 
центры фирменного обслужива­
ния и ремонта, станции техничес­
кого обслуживания, специализи­
рованные заводы и мастерские, 
ремонтно-обслуживающие пред­
приятия РАПТ, технические об­
менные пункты, ремонтно-обслу­
живающие базы хозяйств, совме­
стные предприятия, независимые 
частные лица и др. Реализация 
указанных направлений возможно 
при условии, что инициаторами и 
исполнителями технического сер­
виса будут предприятия, произво­
дящие для АПК технику, запасные 
части и другие товары материаль­
но-технического назначения.
В республике возможна 
организация технических центров 
фирменного обслуживания и ре­
монта на базе ремонтных пред­
приятий концерна «Белагромаш» с 
филиалами в областях по техни­
ческому сервису автомобилей се­
мейства УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, а также 
других машин, производство кото­
рых осуществляется в странах 
СНГ и за рубежом. Целесообраз­
на также организация технических 
центров по техническому серви­
су топливной аппаратуры, агрега­
тов гидросистем, электрообору­
дования и др. на правах любой
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формы собственности.
Ряд специализированных 
ремонтных предприятий област­
ного подчинения и частично ре­
монтно-обслуживающие предпри­
ятия районного уровня целесооб­
разно использовать как техничес­
кие центры по сервису тракторов, 
зерноуборочных, кормоубороч­
ных, картофелеуборочных и дру­
гих специальных комбайнов и 
сложных сельскохозяйственных 
машин. Перспективным направле­
нием является также создание на 
базе РАПТ многоцелевых техни­
ческих центров.
В последние годы намети­
лась устойчивая тенденция воз­
растания экономической целесо­
образности ремонта. Если отно­
шение отпускной стоимости ка­
питального ремонта тракторного 
двигателя к цене нового в 1991 г. 
составило 0,62, то в 1997 - 0,26. 
Поскольку качество ремонта оста­
лось примерно на том же уровне, 
то целесообразность капитально­
го ремонта возросла в 2,5 раза. В 
изменившихся условиях необ­
ходимо ориентироваться на 
организацию ремонта без обез­
личивания деталей в прирабо­
тавшихся сопряжениях, что 
способствует более полному 
использованию ресурса.
Для обеспечения требуемо­
го уровня качества ремонтно-об­
служивающих работ необходимо 
принять меры по изготовлению 
геобходимого технологического 
эборудования, которое у подавля- 
ощего числа предприятий устаре- 
ю морально и физически и тре- 
іует ремонта и обновления. Здесь 
:вое слово должны сказать за- 
юды-изготовители сельскохо- 
яйственной техники, которые 
пособны наладить выпуск ре- 
юнтно-технологического обо- 
іудованйя и поставки его на 
>емонтно-обслуживающие 
гредприятия, в том числе и на 
изинговой основе.
Учитывая стохастический 
арактер изнашивания и возник- 
овения отказов машин, в каче­
стве основного принципа контро­
ля за состоянием и обеспечением 
их достаточной работоспособнос­
ти учеными рекомендуется слеже­
ние за динамикой технического 
состояния элементов машин с оп­
ределением вида, объема, места 
и сроков выполнения ремонтно­
обслуживающих работ по резуль­
татам объективных показателей, 
получаемых с помощью комплек­
са методов и средств диагности­
рования в полевых и стационар­
ных условиях. Это позволяет 
уменьшить в 2...2,5 раза количе­
ство отказов машин, повысить на 
30% использование фактического 
ресурса их составных частей. 
Дальнейшее развитие должен по­
лучить агрегатный метод ремонта, 
материальной основой которого 
является обменный фонд агрега­
тов и узлов, создаваемых на раз­
личных уровнях системы резерви­
рования хозяйства, технических 
обменных пунктах (районных, 
межрайонных, областных), спе­
циализированных ремонтных 
предприятиях.
Применение готовых агре­
гатов и узлов машин, а также ре­
монтных комплектов деталей 
обеспечивает высокое качество 
работ при последовательном вос­
становлении работоспособности 
машин с помощью текущих ре­
монтов, в несколько раз сокраща­
ет время их проведения и просто­
ев техники, а следовательно, сро­
ки выполнения сельскохозяй­
ственных работ. Следует акценти­
ровать внимание на развитии аг­
регатно-ремонтных предприятий 
многопредметной специализации 
в связи с потребностью в их про­
дукции. Это объясняется тем, что 
за срок использования трактора 
приходится заменять 2-3 двигате­
ля, 1-2 коробок перемены пере­
дач, 4- 5 топливных насосов и дру­
гих агрегатов и узлов.
Эффективным экономичес­
ким рычагом сбора изношенных 
ремонтопригодных деталей, как и 
вообще ремонтного фонда, явля­
ется расчет с заказчиком по оста­
точной стоимости, которая уста­
навливается сторонами в резуль­
тате оценки технического состоя­
ния (наиболее точно после раз­
борки и дефектации).
Основной функцией инже­
нерных служб специализирован­
ных предприятий является высо­
кое качество отремонтированной 
продукции, обеспечивающей бе­
зотказность и ресурс на уровне 
новых, снижение себестоимости 
ремонтных работ до нормативных 
значений. Полный или почти пол­
ный послеремонтный ресурс вы­
пускаемой продукции достигает­
ся, как показали экономические 
расчеты, с затратами не более 40- 
50% стоимости новых машин и 
агрегатов.
Весьма важным мероприя­
тием является централизованное 
восстановление деталей, осуще­
ствляемое с помощью новейших 
методов и средств в основном на 
специализированных предприяти­
ях с обеспечением ресурса вос­
становленных деталей не менее 
100% ресурса новых при себесто­
имости восстановления до 30-40% 
стоимости новых деталей. Ввиду 
того, что потери массы сопрягае­
мых деталей не превышают сотых 
долей процента, а линейные раз­
меры износов деталей находятся 
обычно в пределах 0,05...0,5 мм, 
энергетические затраты на восста­
новление деталей в десятки раз 
меньше в сравнении с изготовле­
нием. При этом исключается эко­
логически разрушительный ме­
таллургический цикл.
В целом реализация концеп­
ции развития технического серви­
са в АПК, направленная на пре­
вращение его в саморегулирую­
щую систему, обеспечивающую 
заинтересованность всех партне­
ров в рациональном использова­
нии машин, эффективных спосо­
бов восстановления их работоспо­
собности и создании новой техни­
ки с высоким уровнем надежнос­
ти, позволит значительно повы­
сить эффективность сельскохозяй­
ственного производства.
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